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ABSTRAK 
 
Muhammad Ardian, 2015. Pengaruh Bitumen Modifikasi Polimer Ethylene 
Vinyl Acetate (EVA) pada Asphalt Concrete Terhadap Karakteristik 
Marshall. Tugas Akhir. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Masalah kerusakan jalan di Indonesia salah satunya adalah kelebihan beban lalu 
lintas dan tingginya temperature udara. Pengembangan inovasi dan teknologi 
dilakukan untuk meminimalkan kerusakan pada jalan dengan meningkatkan dan 
memperbaiki kualitas aspal contohnya dengan menggunakan bahan modifikasi 
polimer  yaitu Ethylene Vinyl Acetate (EVA). Penelitian ini dimaksudkan untuk 
memanfaatkan aspal modifikasi EVA dalam campuran Asphalt Concrete – 
Wearing Course (AC-WC) sehingga masalah kerusakan jalan diharapkan dapat 
diatasi oleh campuran aspal yang mengandung aspal polimer tersebut. 
 
Pengujian bahan dilakukan terhadap dua jenis aspal yang akan digunakan, yaitu 
aspal pen 60/70 dan aspal modifikasi EVA. Berikutnya dilakukan perancangan 
campuran untuk menentukan kadar aspal optimum. Setelah mendapatkan kadar 
aspal optimum dilakukan pembuatan benda uji dengan variasi kadar aspal 
modifikasi EVA sebesar 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, dan 7%. Selanjutnya dilakukan uji 
Marshall terhadap benda uji tersebut. 
 
Hasil analisis uji Marshall menunjukkan bahwa nilai kadar aspal optimum pen 
60/70 adalah 5,79%. Sedangkan nilai kadar aspal optimum modifikasi EVA 
adalah 6,04%. Nilai stabilitas aspal penetrasi 60/70 yaitu 1335,75 kg. Sedangkan 
nilai stabilitas aspal modifikasi EVA yaitu 2455,63 kg. Aspal modifikasi EVA 
optimum menghasilkan nilai flow yang tinggi, nilai stabilitas yang tinggi, dan 
fungsi kelenturan yang tinggi sehingga tahan terhadap deformasi beban lalu lintas 
dan tahan terhadap temperatur yang tinggi. 
 
Kata kunci : AC – WC, Ethylene Vinyl Acetate, Marshall, stabilitas, flow, 
Marshall Quotient  
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ABSTRACT 
 
 
Muhammad Ardian, 2015. Effect of Polymer Modified Bitumen Ethylene 
Vinyl Acetate (EVA) on Asphalt Concrete on Marshall Characteristics. Final 
Project. Civil Engineering Program Faculty of Engineering, University of March 
Surakarta. 
 
Some causes of the road damage in Indonesia, among others, are traffic overload 
and high temperature. One of development and technological innovation to 
minimize this road damage is by enhancing and improving the quality of asphalt 
using Ethylene Vinyl Acetate (EVA), a modified polymer material. This study is 
carried out to utilize Asphalt Concrete - Wearing Course (AC-WC) modified with 
EVA. 
 
Materials testing were performed upon two types of asphalt, namely the 60/70 pen 
bitumen and asphalt modification EVA. Next, its mixture design were determined 
to get the optimum bitumen content. Furthermore using this mixture design some 
specimens were produced using EVA modified bitumen of 5%, 5.5%, 6%, 6.5% 
and 7%. Marshall test is then performed on these specimen in the laboratory. 
 
From marshall test, it is indicate that the optimum bitumen content of pen 60/70 is 
5.79% and 6.04% for asphalt pen 60/70 modified with EVA. The stability value of 
bitumen pen 60/70 is 1335.75 kg and the stability value of bitumen pen 60/70 
modified with EVA is 2455.63 kg. EVA modified bitumen produces high flow, 
high stability, high flexibility which shows resistance to deformation and high 
temperature. 
 
 
 
Keyword : AC - WC, Ethylene Vinyl Acetate, Marshall, stability, flow, Marshall 
Quotient 
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